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1 Johdanto 
 
Yhdeksän vuotta rumpujensoittoa opiskelleena erilaiset rumpuoppaat ovat 
tulleet tutuiksi. Useat oppaat ovat ulkomaalaisia, mutta suomalaisiakin hyviä 
rumpuoppaita löytyy. Oma huomioni on kiinnittynyt siihen, että suomalaiset 
tunnetut rumpuoppaat eivät ole kuitenkaan keskittyneet erityisesti suomalai-
seen musiikkiin, vaan ne ovat yleispäteviä oppaita. Esimerkiksi pop & rock- 
musiikkiin näistä saa hyvin pohjaa. Suomalaiseen musiikkiin ja tanssimusiik-
kiin tunnetut oppaat eivät ole kuitenkaan keskittyneet. 
 
Rumpujen soittamisessa mukavinta mielestäni on soittaa erilaisissa kokoon-
panoissa ja projekteissa. Eri musiikkityylien soittaminen tuo vaihtelua. Iskel-
mämusiikki ja suomalainen tanssimusiikki eivät ole koskaan olleet mielimu-
siikkiani. Toki tanssimusiikkikeikoilla tulee soitettua paljon mieluisiakin kappa-
leita. Jos katsoo taaksepäin mitä keikkoja olen tehnyt eniten, ja mistä olen 
saanut elantoa, tanssimusiikki on ylivoimaisesti ykkösenä. Olen huomannut, 
että tanssimusiikki on Suomessa suosittua ja soittajia keikoille tarvitaan suuri 
määrä. Lavatansseissa käy paljon ihmisiä ja siellä tanssimusiikista nauttivat 
musiikin lisäksi myös innokkaat tanssijat. Olen huomannut, että suurien ylei-
sömäärien lisäksi, lippujen hinnat ovat tansseissa melko huomattavat. Tästä 
syystä myös muusikoilla on hyvä mahdollisuus saada kohtuullista korvausta 
tanssimusiikin parista. 
 
Miten tanssimusiikkia oppii soittamaan rummuilla? Tähän kysymykseen olen 
usein törmännyt. Olen huomannut, että nykyisistä rumpuoppaista en ole tähän 
tarpeeksi apua saanut. Seuraamalla muita rumpaleita, kyselemällä rumpaleil-
ta, ja varsinkin kuuntelemalla tanssimusiikkia olen itse löytänyt vastauksia ja 
itsevarmuutta tanssimusiikin hallintaan. Tämä tie on kuitenkin pitkä kulkea, ja 
siksi haluankin tällä rumpuoppaalla auttaa tulevia rumpusukupolvia löytämään 
vastauksia tanssimusiikin soittamiseen. Tämä rumpuopas on informaatiopa-
ketti tanssimusiikin soittamisesta. Oppaan otsikossa maininnalla ”Humppaavat 
Rummut” viittaan tarkoituksella Suomen suosituimpaan rumpuoppaaseen 
Leevi Leppäsen Rokkaavat Rummut. Tässä yhteydessä ”humppa” sanalla 
viittaan sen koskevan koko tanssimusiikkia. 
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Opinnäytetyön tavoitteena on luoda rumpuopas, jota lukemalla ja selailemalla 
voi löytää vastauksia rumpujensoittoon monipuolisesti tanssimusiikin soiton 
saralla. Tarkoituksena on käyttää valmista opasta myös omassa opetukses-
sani. Tavoitteena on tehdä oppaasta selkeä, jotta siitä voisi olla hyötyä mah-
dollisimman monelle rumpalille, joka pohtii tanssimusiikin soittamiseen liittyviä 
asioita. Nuottiesimerkkeinä esittelen eri tanssilajeille toimivia komppeja. 
Komppiesimerkkejä valitsen aiemmista materiaaleista, sekä kirjoitan komppe-
ja levynauhoitteista. Esittelen myös kuinka tärkeää on ottaa huomioon tanssi-
jat ja esimerkiksi sopivat tempot kappaleisiin. Päätavoitteena on saada katta-
va kirjallinen rumpuopas tanssimusiikin alalta. 
 
2 Tanssimusiikki 
 
Tanssimusiikilla tämän oppaan yhteydessä tarkoitan suomalaisissa seura-
tansseissa soitettua musiikkia. Tanssimusiikki on muotoutunut eri kulttuurien 
kansanmusiikista, tai siihen pohjautuvasta tulkinnasta (Metsäketo ja Rehn-
ström 2011, 4). Viirin (2011, 7-8) mukaan tanssimusiikki on rakenteelta melko 
yksinkertaista, mutta se ei aina noudata tiukkoja tyylirajoja, vaan se on eri mu-
siikkityylien yhdistelyä. Eri tyylien vaaliminen tyylipuhtaina on Metsäkedon ja 
Rehnströmin (2011, 4) mukaan paritanssimusiikin ja paritanssikulttuurin kan-
nalta tärkein asia. Itse olen hieman eri mieltä tästä, sillä mielestäni pitää olla 
valmis ottamaan uusiakin vaikutteita mukaan tanssimusiikkiin. Yleisön musiik-
kimaku ja tanssiminen muuttuu ajansaatossa ja siinä muutoksessa on orkes-
tereidenkin mielestäni pysyttävä mukana. 
 
2.1 Soittaminen tanssiorkesterissa rumpalin näkökulmasta 
 
Tanssimusiikkikeikalla käyminen on laaja-alainen prosessi. Aikaa kuluu yh-
denkin keikan tekemiseen tuntikausia. Ensin matkustetaan keikkapaikalle, 
joka usein voi olla jopa eri puolella Suomea. Ohjelmatoimistot eivät myy keik-
koja sen perusteella, mitkä bändit ovat lähellä keikkapaikkaa, vaan sen perus-
teella, mikä on oikeantyylinen ja vapaana oleva bändi. Tästä syystä matkus-
taminen on iso osa tanssiorkesterissa työskentelyä. Roudaaminen, jolla tarkoi-
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tan soitinlaitteiden kantamista ja kasaamista vie myös aikaa. Tanssilavat ovat 
isoja hallimaisia rakennuksia, joissa musiikin pitää levitä laajalle alueelle. Täs-
tä syystä tanssiorkestereiden laitteiden täytyy olla riittävän isot, ja näin ollen 
roudaamiseen menee paljon aikaa. Orkesterissani Kinojakessa, jossa pää-
sääntöisesti soitan, tähän menee yleensä noin tunti.  
 
Sosiaaliset taidot ovat myös tärkeitä soittajalle. Koska tanssimusiikkikeikoilla 
käyminen vie paljon aikaa, pitää orkesterin jäseniin olla hyvät suhteet. Muusi-
kot ovat myös paljon yhteydessä toisten orkestereiden jäseniin ja näin muusi-
koista koostuu isompia sosiaalisia ryhmittymiä. Kun soittajaa tarvitaan keikal-
le, niin soittotaidon lisäksi tärkeä kriteeri on, että soittaja on hyvässä mainees-
sa ja tulee toimeen kaikkien kanssa. Soittajien lisäksi sosiaalisia taitoja tarvi-
taan myös yleisön kanssa. Yleisö tulee mielellään juttelemaan orkesterien jä-
senten kanssa ja heille on annettava hyvä mielikuva orkesterista. Yleisö saat-
taa myös antaa terävää kritiikkiä. Varsinkin tilanteissa joissa kritiikin välittäjä 
on nauttinut alkoholia, palaute ei ole aina asiallista. Näissäkin tilanteissa soit-
tajan täytyy olla ystävällinen ja keskustellen ottaa kritiikkiä vastaan. 
 
Tanssimusiikin alalla 45 minuutin soittoaikaa kutsutaan ”setiksi”. Ohjelmatoi-
mistojen ja tanssipaikkojen välisissä sopimuksissa määritellään settien määrä. 
Tanssimusiikin alalla yleinen soittoaika orkestereille on neljä 45 minuutin set-
tiä. Se voi myös olla jopa viisi settiä. Yhteen 45 minuutin settiin mahtuu yleen-
sä kuusi paria kappaleita. Setin tulee koostua vaihtelevasti eri tyyleistä. Yhden 
illan aikana tulee siis hallita ainakin noin 48 kappaletta. Lisäksi orkestereilla on 
ohjelmistossa usein vaihtokappaleita. Jos esimerkiksi keikalla onkin nuorem-
paa yleisöä, jotka haluavat bilemusiikkia, niin tämäkin otetaan usein huomioon 
soittamalla enemmän heille sopivaa musiikkia.  
 
Omassa orkesterissa kappaleet tulevat tietysti tutuksi. Kun soitetaan jossain 
uudessa orkesterissa vaikkapa ensimmäistä kertaa, kappaleiden hallinta vaatii 
erityisosaamista. Rumpalillakin täytyy olla todella hyvä nuotinlukutaito, jotta 
nuoteista löytää kaiken oleellisen soitettavan. On myös yleistä, että nuoteissa 
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ei ole kaikkea oleellista tietoa kappaleesta. Tästä syystä tanssiorkesterissa 
soittajan olisi hyvä tuntea tanssimusiikille tyypillisiä piirteitä ja tanssimusiikki-
kappaleita. On esimerkiksi kappaleita, joita suorastaan oletetaan, että kaikki 
soittajat osaavat. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että nuorilla musiikin-
opiskelijoilla voi olla ennakko-oletuksia, että tanssimusiikin soittaminen on 
helppoa varsinkin rumpalille. Kun tanssiorkestereissa aloittelee soittamaan, 
niin tulee huomaamaan kuinka laaja-alaista osaamista tanssimusiikin soitta-
miseen tarvitaan.   
 
2.2 Tanssijoiden huomioonottaminen ja tanssitietous 
 
Tanssin ja musiikin yhteys on tärkeää ja musiikissa täytyy ottaa huomioon 
muitakin asioita kuin kappaleen tempo ja komppi. Jos esimerkiksi soitettavas-
sa kappaleessa on paljon taukopaikkoja, pitää ottaa huomioon, että onko sitä 
miellyttävä tanssia. Muusikoiden pitää tietää mitä tanssia tanssijoiden on hyvä 
tanssia kappaleeseen, ja sama pätee toisinpäin, tanssijoilla pitää olla helposti 
tunnistettavissa mitä tyylilajia kappale edustaa. Suositut suomalaiset iskelmä-
artistit ja iskelmäorkesterit esiintyvät usein seuratansseissa. Kappaleiden tyy-
livalikoima ei kuitenkaan monilla kokoonpanoilla vastaa tanssijoiden tarpeisiin. 
 
Rumpalille ja tanssiorkesterille on olennaista soittaa musiikkia jota yleisön on 
hyvä tanssia. On paljon asioita joita muusikoiden täytyy ottaa huomioon, jotta 
tanssijat ovat tyytyväisiä. Siltanen käyttää näistä asioista termiä ”tanssitieto-
us”. Hän tarkoittaa tällä termillä tietoa, jolla voi musiikin avulla auttaa tanssin 
aktiiviharrastajia tai aktiivitanssijoita kohti nautinnollista tanssikokemusta ja 
tanssi-iltaa (Siltanen 2008, 5). Siltasen (2008, 6) mukaan ”tanssitietous” on 
lähes välttämätöntä menestyvälle tanssiorkesterille ja muusikoiden ja tanssi-
joiden on tärkeä ymmärtää toisiaan. Hänen mukaansa tanssiorkesterin yksi 
haastavimmista tehtävistä on yhdistää tanssittavuus, sekä musiikin toimivuus 
(Siltanen 2008, 6). Varsinkin rumpalin näkökulmasta on tärkeää, että kappa-
leet kulkevat sopivalla tempolla alusta loppuun. On olemassa eri tyylilajeihin 
sopivia ohjetempoja, mutta sopivien tempojen löytäminen vaatii jatkuvaa tans-
sijoiden askeleiden seuraamista, sekä kommunikointia tanssijoiden kanssa. 
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Esimerkiksi kilpatanssijat saattavat haluta tanssia erilaisella tempolla kuin tyy-
pillinen lavatanssija, joten tempojen kanssa voi tehdä myös kompromisseja ja 
muutoksia tilanteen mukaan. Opinnäytetyön liitteenä löytyy ohjeellisia seura-
tanssitempoja. (Liite 1.) 
 
3 Rumpukomppien ja kappaleiden valinta 
 
Halusin valita komppiesimerkkejä olemassa olevista oppaista. Valitsin sellaisia 
komppiesimerkkejä, jotka ovat omasta mielestäni toimivia. Koska tanssimu-
siikkiin soveltuvaa materiaalia ei ole juuri tehty, niin suuren osan esimerkeistä 
jouduin ottamaan yhdestä oppaasta, Metsäkedon ja Rehnströmin Komppia ikä 
kaikki- oppaasta. Myös tanssimusiikin tyylit valitsin enimmäkseen samasta 
oppaasta. Lisäsin työhöni kuitenkin omasta mielestäni tärkeisiin tyyleihin kuu-
luvat beatin, diskon ja beguinen, jotka Komppia ikä kaikki- oppaassakin mai-
nittiin, mutta ei esitelty omina tyyleinä. Latinalaisamerikkalaisista kompeista 
valitsin vain suosituimmat tyylit, sillä useat lattarityyleistä ovat todella harvinai-
sia tanssimusiikkikeikalla. Myös Dixieland- tyylin tiputin pois, sillä se vaatisi 
poikkeavan kokoonpanon instrumenttien osalta, jollaista useimmilta tanssior-
kesterilta ei löydy.  
 
3.1 Transkriptioita levynauhoituksien rumpukompeista 
 
Lisäksi halusin valita komppiesimerkkejä suosituista suomalaisista levynau-
hoitteista. Jotta nauhoitukset eivät olisi kenen tahansa levyttämiä, päätin valita 
artistit ja orkesterit ajankohtaisesta ja luotettavasta lähteestä, Iskelmä-Suomi 
tv-sarjasta. Aluksi valitsin kappaleita Iskelmä-Suomi tv-sarjan kappaleluette-
losta. Seuraavaksi tutustuin Spotify- musiikkipalvelussa kyseisten artistien ja 
orkestereiden soitetuimpiin kappaleisiin. Ongelmaksi osoittautui se, että suosi-
tuimpien kappaleiden kompit edustivat usein samoja yleisiä tyylejä, kuten 
beatmusiikkia, tangoa ja valssia. Jotta vähemmän suositumpiin komppeihin, 
kuten lattareihin ja kansanmusiikkikappaleisiin löytyi esimerkkejä, jouduin se-
laamaan suuret määrät kappaleita. Tein myös paljon erilaisia internet-hakuja, 
selailin opinnäytetöitä, blogeja ja orkestereiden settilistoja, jotta löysin sopivat 
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kappaleet. Etsimistä vaikeutti myös se, että vaikka löytyi oikeantyylisiä kappa-
leita, niin kappaleen rumpukompin täytyi olla semmoinen, joka omasta mieles-
täni on toimiva. Esimerkiksi kansanmusiikkityylisissä kappaleissa eivät rum-
mut usein kuuluneet, tai niitä ei ollut ollenkaan. Komppiesimerkkien määrän 
valintaan vaikutti se, kuinka paljon koin, että vaihtoehtoisia komppeja tarvitaan 
tyylin hallintaan. 
 
3.2 Iskelmä-Suomi 
 
Iskelmä-Suomi on tuore 2013 Ylen esittämä kymmenosainen tv-sarja, jossa 
lähestytään iskelmää eri teemojen kautta. Sarjassa käsitellään iskelmän eri 
vaiheita ja ilmiöitä. Sarjaan on valittu monipuolisesti eri iskelmäsukupolvien 
edustajia. Sarjojen päähenkilöinä toimii kaiken kaikkiaan 52 artistia tai yhtyet-
tä, tai säveltäjää, joiden levytykset olen valinnut kappalemateriaaleiksi.  (Is-
kelmä-Suomi, 2013.) Sarjaan valitut artistit on valittu useasta eri näkökulmasta 
ja vaikka ne eivät välttämättä olisikaan juuri ne kaikista arvostetuimmat tai 
myydyimmät artistit, niin uskon, että jokainen heistä on ansainnut paikkansa 
sarjassa. Tästä syystä päätin valita näiden artistien ja yhtyeiden kappaleita 
komppiesimerkkeihini. Iskelmä-Suomi sarjan päähenkilöt löytyvät luettelona 
liitteestä. (Liite 2.)  
 
4 Rumpukomppimateriaalia sisältäviä suomalaisia oppaita 
 
Tutustuin tunnettuihin suomalaisiin rumpujensoitto-oppaisiin ja muihin materi-
aaleihin, joista löysin rumpukomppeja. Rajasin pois oppaita, jotka eivät sisäl-
täneet ollenkaan rumpukomppimateriaalia. Huomasin, että rumpukomppeja 
sisältäviä oppaita on olemassa kaiken kaikkiaan todella vähän. Sen lisäksi 
tanssimusiikin soittoon apua antavia komppiesimerkkejä oppaissa ei ollut juuri 
ollenkaan. Parhaiten apua tanssimusiikin soittamiseen löytyi oppaasta Komp-
pia ikä kaikki, joka ei ollut rumpujensoitto-opas, mutta sisälsi paljon myös 
rumpukomppimateriaalia. 
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4.1 Komppia ikä kaikki -tanssimusiikin käsikirja 
 
Komppia ikä kaikki -tanssimusiikin käsikirja on monipuolinen opas tanssimuu-
sikolle. Kuvauksen mukaan: “Kirja on tehty opastamaan muusikkoja paritans-
simusiikin yhteissoitossa mahdollisimman tyylipuhtaaseen lopputulokseen 
pääsemiseksi." (Metsäketo & Rehnström 2011, 4.) Teoksesta saa kokonais-
valtaisen kuvan tanssimusiikista. Siinä avataan näkemystä muun muassa 
tanssiorkesterin perusteista, musiikin taustoista, sekä tanssimusiikkikulttuuris-
ta. Mielestäni teoksen parasta antia on kuitenkin eri tanssityyleihin tehdyt 
komppiesimerkit bändisoittimille, sekä soitinkohtaiset selostukset tyylistä.  
 
Tekijöillä on pitkä kokemus alasta ja heillä on uskottava rooli tanssimusiikin 
vahvana vaikuttajana Suomessa. Ei siis ole epäilystä, ettei heidän tavallaan 
voisi tanssimusiikkia soittaa. Omasta mielestäni kirjan esittämät vaihtoehdot ja 
suositukset eivät kuitenkaan ole ainoa tapa soittaa suomalaista tanssimusiik-
kia. Tehdessäni itse tanssikeikkoja, olen kuunnellut lukuisia tanssiorkestereita, 
ja samalla kuullut erilaisia tapoja soittaa samoja kappaleita ja tyylejä usealla 
eri tavalla. Tästä syystä suhtaudun useisiin käsikirjan esimerkkeihin myös kriit-
tisesti. 
 
Enimmäkseen tarkasteluni kohdistuu tietenkin rummuille tehtyihin opastuksiin 
ja komppiesimerkkeihin. Vaikka esimerkit ovat mielestäni usein ristiriidassa 
omaan näkemykseeni rumpujen soitosta, niin teos on silti paras opas rumpu-
jen soitosta tanssimusiikin saralla. Ainakin joka tyylille löytyy jokin mahdollinen 
tapa soittaa, vaikkei se olisikaan ainoa oikea. Muista oppaista näin laajaa eri 
tanssimusiikin tyylien soittotapaa en ole löytänyt. Soittotyylien ja tapojen lisäk-
si kritisoisin rumpujensoittoon käytettyä kieltä, sillä opastus on kirjoitettu osin 
puhekielellä. 
 
4.2 Rokkaavat Rummut 
 
Leppäsen teos Rokkaavat Rummut on mainio rumpuopas varsinkin aloittele-
ville rumpaleille, mutta myös kehittyneemmille rumpaleille. Teoksen alussa on 
lyhyesti esitelty notaatiota, soittoasentoa, rummut ja niiden merkitsemistapa, 
sekä esitetty muutamia tekniikkaharjoituksia. Pääpaino kirjassa kuitenkin on 
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erilaisten rumpukomppien esittelyssä. Teos sisältää myös muutamia settihar-
joituksia, rumpufillejä, muutaman kappaleen nuotit, sekä cd-levyn, josta löytyy 
kuulokuvaa kompeista, sekä kirjassa olevat kappaleet. 
 
Rokkaavat Rummut on osoittautunut vuosien varrella erittäin käytetyksi kirjak-
si, jota käytetään myös rumpututkinnoissa tärkeänä materiaalina ympäri Suo-
men. Mielestäni kirjan suosio perustuu todella selkeästi esiteltyyn komppima-
teriaaliin, jonka nuotistosta on helppoa saada selvää heti ensimmäisellä ker-
ralla, kun tutustuu rumpunuotteihin. Lisäksi komppimateriaali etenee loogises-
sa järjestyksessä, joten sen kanssa on helppoa edistyä opinnoissa. Komppien 
soittaminen on usein myös mieluisaa ja motivoivaa harjoittelua, joten opas 
sopii hyvin myös nuorille oppilaille, joilla voi olla muutoin vaikea keskittyä ja 
innostua soittamisesta. 
 
Omasta mielestäni suurin osa kirjan materiaalista on todella käyttökelpoista. 
Beat-musiikin komppipuoleen ainoa kritiikki on se, että kirja ei sisällä basso-
rummun ja virvelin yhtäaikaista käyttöä kirja. Muutoin beatin soittoon oppaasta 
saa hyvät edellytykset. Muu komppimateriaali kuin beat ja reggae oppaasta 
puuttuu kokonaan. Myöskään reggae-tyylilajin kompit eivät mielestäni ole lä-
hellä käytännön komppeja. Tanssimusiikkikeikalla tarvittaviin monipuolisiin 
komppivariaatioihin opas ei siis anna edellytyksiä. Settiharjoituksissa on huo-
nona puolena se, että harjoituksien tekemiseen vaaditaan kolme tomia sisäl-
tävä rumpusetti. Kuitenkin on yleistä, että rumpusetissä on vain kaksi tomia. 
Muilta osin kirja on mainio ja sitä voisi verrata rumpukomppien aapiseksi 
Suomessa. 
 
4.3 Groove in 
 
Teos on 2006 ilmestynyt Tommi Rautiaisen monipuolinen rumpukirja. Siinä 
käydään läpi rumpujen soiton eri osa-alueita. Teoksesta löytyy aloittelijoille 
tietoa, vinkkejä ja harjoituksia. Suurin osa harjoituksista kuitenkin sopii mieles-
täni hieman pidemmälle edistyneille harrastajille. Kirjan mukana tulee toimivat 
DVD- ja CD-levyt, joista löytyy komppiesimerkkejä soitettuna. 
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Opas sisältää erilaisia komppiosioita, joita teoksessa on runsaasti. Vaikutteet 
ovat kuitenkin otettu enemmän maailmalla suosituista rytmimusiikin genreistä. 
Tanssimusiikin soittamiseen opas ei anna paljoa valmiuksia, ja iskelmäkeikalla 
tarvittavia komppiesimerkkejä oppaasta löytyy vain muutama. 
 
4.4 Luovat Rummut 
 
Teos on Leppäsen tekemä jatko-osa Rokkaaville Rummuille. Teos on mieles-
täni paljon hajanaisempi ja epäselvempi teos kuin edeltäjänsä. Toki se onkin 
tarkoitettu jo pidemmälle edenneille rumpaleille. Harjoituksien soittaminen 
vaatii perehtymistä, ja vie aikaa tutustua niihin ennen soittamista. Teoksen 
polyrytmisien sekvenssien harjoitteluosuus on kattava ja tehokas paketti. Sen 
hallitsemiseen vaaditaan kuitenkin jo laajaa osaamista rumpujen soitosta. Har-
joitukset kehittävät rumpaleiden soittotaitoja, mutta tanssimusiikkiin liittyvää 
opetusmateriaalia oppaassa ei ole. 
 
5 Rumpunotaatio  
 
Rumpunotaatioon ei ole olemassa täysin vakiintuneita merkintöjä. Koska otin 
useita esimerkkejä Komppia ikä kaikki - oppaasta, päätin valita kyseiset mer-
kinnät myös omaan oppaaseeni. Mielestäni nämä rumpunotaatiot ovat loogi-
set ja hyvät. 
 
 
(Metsäketo & Rehnström 2011, 25.) 
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6 Suomessa tyypilliset tanssimusiikin tyylit 
 
Tässä osiossa esittelen suomessa tyypillisiä tanssimusiikin tyylejä. Kerron 
tyyleistä taustaa ja historiaa. Lisäksi kerron omia henkilökohtaisia mieltymyk-
siä tyylin soitosta. Komppiesimerkit ovat esimerkkejä tyylin soittamisesta. Soit-
totapoja voi olla useanlaisia, mutta olen koonnut mielestäni tyyliin toimivia 
esimerkkejä. Suurin osa tyyleistä on alun perin kansainvälisiä tyylejä, mutta 
niistä on muotoutunut Suomessa omia tapoja soittaa. Jenkka, polkka ja ma-
surkka taas ovat suomessa tanssittavia perinnetansseja. 
 
6.1 Valssit 
 
Metsäkedon ja Rehnströmin (2011, 11) mukaan Suomessa on käytössä kolme 
toisistaan selkeästi eroavaa valssityyliä; wienervalssi, suomalainen valssi, se-
kä hidas (englantilainen) valssi.  Lisäksi oppaan komppiesimerkeistä löytyy 
ranskalainen valssi, sekä merimiesvalssi. Mielestäni tätä kokonaisuutta voi 
hieman yksinkertaistaa ajattelemalla, että tanssikeikalla soitetaan joko valssia 
tai hidasta valssia. Rummuilla tärkeintä on kuitenkin tehdä valssi tanssijoille 
helpoksi ja yksittäisiin nyansseihin ja tyylillisiin asioihin voidaan tutustua aina 
kyseisen kappaleen kohdalla erikseen.  
 
Valssi 
 
Valssia soitetaan maltillisella volyymilla, joten rumpali voi harkita sutien käyt-
töä. Metsäketo ja Rehnström (2011, 26-37) suosittelee, että bassorumpua ei 
käytetä valssissa joka tahdin ykköselle, ettei komppi tule liian raskaaksi. Oma 
mieltymykseni poikkeaa tästä näkemyksestä, sillä tanssilavoja kiertäessäni ja 
orkestereita kuullessani olen tottunut kuulemaan bassorummun joka tahdin 
ykkösellä. Tämä auttaa mielestäni kokemattomiakin tanssijoita löytämään pe-
russykkeen. Toki pitää ottaa huomioon, että bassorumpua soitetaan tarpeeksi 
maltillisesti, ettei se ylitä muun soiton volyymia. Jos orkesterissa on miksaaja, 
niin hänenkin on syytä laskea bassorummun volyymitasoa keikan maksimivo-
lyymista.  
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Valssikompissa itse suosin esimerkin “Rakkautemme valssi”- tyylistä komppia. 
Virvelilyönnin sijasta kapuloilla voi käyttää kanttilyöntiä. Kapuloilla soitettaessa 
väriä komppiin saadaan tremoloita hyväksi käyttämällä. Kaiken kaikkiaan 
valssin tulee kuitenkin olla maltillista, eikä kokonaisuutta kannata täyttää rum-
pufilleillä. 
 
Komppiesimerkit: 
Tapani Kansa: Rakkautemme valssi (oma transkriptio) 
 
 
Wienervalssi (Metsäketo & Rehnström 2011, 27.) 
 
 
 
Hidas valssi 
 
Hidas valssi poikkeaa tavallisesta valssista. Varsinkin tempon tulee olla selke-
ästi hitaampi. Hitaan valssin fraseeraus voi olla joko tasajakoista tai kolmi-
muunteista (Metsäketo & Rehnström 2011, 11). Mielestäni hidasta valssia 
voidaan soittaa joko sudeilla tai kapuloilla. On tärkeää, että volyymi on maltilli-
nen kuten valssissa yleensä. Bassorumpua voidaan soittaa ensimmäiselle 
iskulle ja virveliä (tai kanttilyöntiä) toiselle ja kolmannelle iskulle, kuten valssis-
sakin. Hitaassa valssissa oikealla kädellä voidaan kuitenkin täyttää kahdek-
sasosia hi-hatiin tai symbaaliin. Näin ollen yhteissoittokin on mielestäni hel-
pompaa pitää kasassa, sillä yhteinen kahdeksasosatempo kuuluu myös rum-
muista. 
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Komppiesimerkit: 
Kari Tapio: Viimeinen valssi (oma transkriptio) 
 
Hidas valssi tasajakoinen (Metsäketo & Rehnström 2011, 31.) 
 
 
6.2 Foxtrot (Society fox) 
 
Muusikot ja tanssijat kutsuvat foxtrottia usein yleisnimellä “foxi”. Kokemukses-
ta olen huomannut, että foxilla voidaan tarkoittaa tanssijoiden askelkuviota tai 
foximusiikkia. Muitakin tanssimusiikin tyylejä voidaan tanssia foxin askeleella, 
mutta foximusiikista puhuttaessa kappaleet kulkevat tietynlaisella kolmimuun-
teisella kompilla.  
 
Foxia rumpalit voivat soittaa sudeilla tai kapuloilla, molemmat ovat yleisiä ta-
poja. Itse valitsen sudit tai kapulat orkesterin muun soittovolyymin ja kappa-
leen dynaamiset vaihtelut huomioonottaen. Sutikomppiin voi olla erilaisia tot-
tumuksia liikutella suteja virvelin pinnalla. Mielestäni tärkeintä on, että komppi 
kuulostaa sulavalta. Kapuloilla soitettaessa yleinen komppi löytyy esimerkistä-
ni ”Soitossa on tunnelmaa”. Virveliin voidaan toiselle ja neljännelle neljäsosal-
le soittaa joko kanttilyönti tai tavallinen lyönti. Kertosäkeistöissä tai sooloissa 
voidaan soittaa myös symbaaliin oikealla kädellä. 
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Komppiesimerkit: 
Eino Grön: Soitossa on tunnelmaa (oma transkriptio) 
 
 
Sutikomppi: Groove in (Rautiainen 2006, 64.) 
 
 
6.3 Tango ja beguine 
 
Tango on kehittynyt 1800-luvun loppupuolella Kuuban habañerasta ja Argen-
tiinan milongasta. 1900-luvun taitteessa Ranskassa tehtyjen levytysten kautta 
se levisi ympäri Eurooppaa. Suomessa yleisimmät tangotyylit ovat eurooppa-
lainen tango ja argentiinalainen tango. Lisäksi voidaan puhua suomalaisesta 
tangosta ja habañerasta, joista suomalainen tango perustuu enemmän eu-
rooppalaiseen tangoon, ja habañera on yksi musiikillinen sovituselementti. 
(Metsäketo & Rehnström 2011, 12.)  
 
Eurooppalaisen tangon musiikillisena lähtökohtana on mielestäni isoilla ko-
koonpanoilla soitettu viihdeorkesterimainen tarkkaan sovitettu kokonaisuus. 
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Rummuilla soitto keskittyy virvelirummun hallintaan kahden käden tremoloi-
neen. Argentiinalaisessa tangotyylissä rummut voivat soittaa esimerkiksi hillit-
tyä vispiläkomppia ja efektejä, kuten tremoloita ja värityksiä. Habañeraa voi-
daan rummuilla kompata soittamalla hiljaista habañerakuviota sudeilla tai mal-
leteilla.  
 
Suomalaisessa tangossa on saksalaisia rytmisesti suoraviivaisia vaikutteita, 
johon Toivo Kärki toi amerikkalaisia vaikutteita 1940-luvun puolivälistä alkaen. 
Tango-kappaleiden suosituimman säveltäjän Unto Monosen sävellykset ovat 
ominaisuuksiltaan yksinkertaisempia. Suomalaisessa tangossa on usein tapa-
na soittaa väliosat beguinena, vaikka se ei alun perin kuulu tangomusiikkiin. 
Tapa saattaa juontaa hieman väärin ymmärretystä habañerasta, mutta mu-
siikkikulttuurissamme perinteestä on tullut vahva. (Metsäketo, Rehnström 
2011, 12-13, 38-44.) Olen huomannut, että suomalaisesta tanssimusiikista 
löytyy myös paljon kappaleita, joissa on soitettu läpi kappaleen beguinekomp-
pia. Beguine-kappaleet sopivat myös hyvin tanssiorkestereiden ohjelmistoon. 
Beguinemusiikissa toimii samankaltainen komppi kuin rumbassa. Metsäkedon 
ja Rehnströminkin (2011, 78) mukaan beguine on rytmiltään muusikolle sa-
mankaltaista kuin rumba, mutta tempo on nopeampi. 
 
Mielestäni tangoissa, habañeraa lukuun ottamatta, ei voi olettaa olevan tietyn-
laista peruskomppia. Rummuilla täytyy lukea nuoteista perusrytmit, ja jos 
rumpunuotteja ei ole erikseen saatavilla, seurataan yleensä bassonuottien 
rytmiä. Tremoloita ja muita nyansseja pitää osata lisätä oman harkinnan mu-
kaan. Esimerkit ovat siis vain tietyistä kappaleista napattuja ja rytmiikka vaih-
telee kappaleen mukaan. Usein hyvällä neljäsosa- ja kahdeksasosaiskujen 
lukutaidolla pysyy jo kappaleessa mukana. Settibalanssiin ja tyylinmukaiseen 
sykkeen fraseeraukseen pitää myös muistaa kiinnittää huomiota.  
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Komppiesimerkit: 
Eurooppalainen tango (Metsäketo & Rehnström 2011, 39.) 
 
 
 
 
Habañera (Metsäketo & Rehnström 2011, 45.) 
 
 
 
Markus Allan- Liljankukka (oma transkriptio) 
Säkeistö: 
 
Välisoitto (beguine): 
 
 
6.4 Beat 
 
Metsäkedon ja Rehnströmin opas Komppia ikä kaikki ei esittele beatmusiikkia. 
Beat-musiikkiin ei ole olemassa omia tanssiaskelia, vaan siihen tanssitaan 
foxtrotin askellusta. Iskelmämusiikin saralla beat on kuitenkin kaikista yleisin 
tyyli, joten en voinut olla mainitsematta siitä esimerkkiä. Iskelmämusiikille tyy-
pillinen bassorumpukuvio on muusikoiden piirissä tunnettu myös termillä “lip-
pukomppi”, jonka esittelen esimerkissä Satumaa. Vaihtoehtoisia bassorumpu-
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kuvioita voi opetella esimerkiksi Leevi Leppäsen Rokkaavat Rummut- rum-
puoppaasta. Beat-musiikin tempo voi vaihdella paljonkin. Beat-musiikki voi-
daan myös jaotella siten, että keikan aikana tulee nopeaa beattia ja hidasta 
beattia. Tärkeintä kuitenkin on, että parina soitettaessa beat-kappaleiden tem-
pot ovat lähellä toisiaan. 
 
Komppiesimerkki: 
Jari Sillanpää: Satumaa (oma transkriptio) 
 
 
6.5 Triolifox 
 
Triolifox on beat-musiikkia, jonka tahtilajina toimii 12/8-osaa. Fox nimitys sa-
nan lopussa viittaa tanssikuvioon, sillä triolimusiikkia tanssitaan samalla tans-
sikuviolla kuin foxtrottia. 
 
Triolikompissa hi-hattiin tai komppisymbaaliin soitetaan kahdeksasosia. Toi-
selle ja neljännelle iskulle voi soittaa virvelilyönnin tai kanttilyönnin. Basso-
rumpu vaihtelee kappaleen mukaan. Toimivia fillejä saa käyttämällä kahdek-
sasosia rumpusettiin, mutta myös kuudestoistaosia voi käyttää. 
 
Komppiesimerkki: 
Triolifox (Metsäketo & Rehnström 2011, 55.) 
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Variaatio esimerkin b-osassa: 
 
 
6.6 Countryfox 
 
90-luvulla suomalaisessa tanssinopetuksessa on noussut esiin käsite “tasaja-
koinen foksi”, jolla kuvataan kevyen countrymaisen mukaista beat-komppia. 
Foxtrot oli muusikoille aiemmin merkinnyt aina kolmimuunteisuutta. Paritans-
sikäytännössä foxtrottia tanssiaskeleena voidaan siis soveltaa sekä kolmi-
muunteiseen, että tasajakoiseen musiikkiin. (Metsäketo & Rehnström 2011, 
15.)  
 
Countryfoxiin sopivasta rumpukompista olen kuullut käytettävän myös nimitys-
tä “junakomppi”. Usein junakomppi on tasajakoinen, mutta se voi olla myös 
kolmimuunteinen. Kyseinen komppi löytyy tasajakoisesta esimerkistäni, kap-
paleesta Myrskyn Jälkeen, jossa virveliin soitetaan kahdeksasosia, mutta toi-
selle ja neljännelle neljäsosaiskulle tulee aksentti. Esimerkkikappale on soitet-
tu sudeilla, mutta samaa komppia käytetään myös kapuloilla soitettaessa. 
Toinen esimerkkini on Komppia ikä kaikki - oppaasta, jossa käytetään sutia 
toisessa kädessä ja toisella kädellä lyödään kapulalla kanttilyönti. 
 
Komppiesimerkit: 
Kari Tapio: Myrskyn jälkeen (oma transkriptio) 
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Countryfox kolmimuunteinen (Metsäketo & Rehnström 2011, 57.) 
 
 
 
 
6.7 Shuffle 
 
Shuffle on kolmimuunteisella beatkompilla kulkeva musiikkityyli. Tanssijoille 
shufflekappaleissa sopivat yleensä jive- tai bugg-askeleet. Shufflekompin pe-
rustana ovat kolmimuunteiset kahdeksasosat hi-hattiin. Esimerkiksi ker-
tosäkeessä tai instrumenttisoolo kohdassa voidaan toki soittaa myös komppi-
peltiin. Bassorumpu soittaa usein joko ensimmäiselle ja kolmannelle neljäs-
osaiskulle, tai jokaiselle neljäsosalle. Esimerkkikappaleessa Tyttö tuollainen 
virveliin soitetaan toiselle ja neljännelle neljäsosalle. Komppia ikä kaikki esi-
merkissä virveli soittaa kahdeksasosia, mutta ilman ensimmäistä ja kolmatta 
neljäsosaiskua. Toiselle ja neljännelle neljäsosalle soitetaan aksentoitu lyönti.  
 
Komppiesimerkit: 
 
Mamba: Tyttö tuollainen (oma transkriptio) 
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Shuffle (Metsäketo & Rehnström 2011, 63.) 
 
 
 
6.8 Rock 'n’ roll 
 
Rock'n rollin komppi voi olla kolmimuunteinen tai tasajakoinen. Metsäkedon ja 
Rehnströmin (2011, 15) mukaan rock ‘n’ roll on turvallisinta tarjota sufflena. 
Komppia ikä kaikki esittelee kolmimuunteisen kompin, jossa kahden käden 
virvelikompissa oikea käsi soittaa virvelin kanttiin ja vasen käsi virvelin kal-
voon. Bassorumpu soittaa neljäsosia ja hi-hat jalalla toiselle ja neljännelle nel-
jäsosalle. Mielestäni ihan toimiva komppi, mutta variaatioita löytyy. Myös kol-
mimuunteiset kahdeksasosat voidaan esimerkiksi soittaa myös hi-hattiin tai 
symbaaleihin. Toinen esimerkki ”Ja rokki soi” on perinteinen tasajakoinen 
beatkomppi. 
 
Komppiesimerkit: 
Rock ‘n’ roll kolmimuunteinen (Metsäketo & Rehnström 2011, 62.) 
 
 
 
Rauli Badding Somerjoki: Ja rokki soi (oma transkriptio) 
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6.9 Twist 
 
Twist nousi 1960-luvun alussa nopeasti tanssivillitykseksi ympäri maailman. 
Twistillä ei ole ollenkaan varsinaisia askelkuvioita, vaan vartalon vääntelyihin 
ja jalkojen nosteluun perustuvia liikkeitä. (Metsäketo & Rehnström 2011, 15.) 
Twist kappaleet voidaan mielestäni luokitella myös rock 'n’ rollin alalajiksi, jo-
ten myös rumpukompit näissä tyyleissä voivat olla samanlaisia. Twist-
kappaleissa soitetaan kuitenkin aina suoria kahdeksasosia.  
 
Komppia ikä kaikki esittelee kompin, jossa kahden käden virvelikompissa oi-
kea käsi soittaa kahdeksasosia ja vasen käsi iskun toiselle ja neljännelle nel-
jäsosalle. Bassorumpu soittaa neljäsosia ja hi-hat jalalla toiselle ja neljännelle 
neljäsosalle. Toisessa esimerkissäni, kappaleessa Kaulittu twist, on twistille 
leimallinen virvelikuvio. Siinä virveli soittaa iskun toiselle neljäsosalle, toisen 
jälkimmäiselle kahdeksasosalle, ja neljännelle neljäsosalle. Bassorumpu soit-
taa kyseisessä kappaleessa ensimmäisellä ja toisella neljäsosalla, mutta tämä 
voi vaihdella eri kappaleissa. Twistissä rumpufilleiksi sopivat mielestäni hyvin 
kuudestoistaosapohjaiset lyöntisarjat. 
 
Komppiesimerkit: 
Twist (Metsäketo & Rehnström 2011, 64.) 
 
 
 
Juha Vainio: Kaulittu twist (oma transkriptio) 
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6.10 Swing 
 
Swing-musiikki on monipuolista ja vaihtelevaa ja siksi siihen onkin vaikea esi-
tellä yhtä peruskomppia. Swing musiikin soittamiseen tyylinmukaisesti vaadi-
taan musiikkiin perehtymistä ja suuria tuntimääriä swing-musiikin kuuntelemis-
ta. Komppia ikä kaikki esittelee swingin soittamista rummuilla näin: 
 
 Kolmimuunteista työskentelyä sekä sudeilla että kapuloilla. Swin-
gissä rumpalin rooli korostuu tyylin mukaisesti muiden soittajien ja 
puhaltajien yhteisten jakojen vahvistajana ja soittofraasien välien 
täyttäjänä, sekä nyanssien hoitajana. Swing-tyylissä rumpuja to-
della soitetaan - ei hakata. Tarkoituksena on saada aikaan mah-
dollisimman hyvin kulkeva rytmi ja svengi. (Metsäketo & Rehn-
ström 2011, 48.)  
 
Komppiesimerkki: 
Swing (Metsäketo & Rehnström 2011, 49.) 
 
 
 
6.11 Humppafox 
 
Humppafox on täsmennys foxtrotin muodosta, joka sai alkunsa Dallapé-
orkesterin ohjelmistosta 1930-luvulta alkaen. Foxtrotin rytmiä soitetaan hie-
man suoraviivaisemmin ja riittävän hitaalla tempolla, jotta voidaan fraseerata 
kolmimuunteisen tuntuisesti. (Metsäketo & Rehnström 2011, 16.) Humppafox 
ei kuulu jokaisen tanssiorkesterin valikoimaan. Välttämättä tätä tyylisuuntausta 
ei mielestäni ainakaan määritellä kyseisellä nimellä. Kategoriointi kahteen tyy-
liin humppaan ja foxiin on tyypillistä, jolloin tämä tyyli unohdetaan.  
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Rumpujen soittoa Komppia ikä kaikki - opas määrittelee näin:  
 
Kahden käden kolmimuunteinen snarekomppi mieluimmin kapu-
loilla, ja hieman vanhakantaisella otteella. Bassorumpua käyte-
tään vain nimeksi, lähinnä aksenteissa. Tempon on oltava riittä-
vän hidas, jotta kolmimuunteisuuden tuntu voisi säilyä. (Metsäke-
to & Rehnström 2011, 66.) 
 
Komppiesimerkki: 
Humppafoksi kolmimuunteinen (Metsäketo & Rehnström 2011, 67.) 
 
 
 
 
6.12 Humppa 
 
Humpan kannalta tärkein kehitys perustuu Dallapé-orkesterin luomaan suomi-
foxtrottiin 1930-luvulla. Tämä tyyli koki uudelleensyntymän 1950-luvulla, jolloin 
varsinainen humppa syntyi. (Vanhasalo 2009, 69.) Humppa käsitteenä sai 
nimen niin sanana kuin musiikkityylinä taitteessa kuunnelmasarjasta Kankku-
lan kaivolla. Ohjelmassa perustettiin marssimaisesti tanssiorkestereiden mu-
siikkia soittava humoristinen orkesteri, joka sai nimen Humppa-Veikot. Orkes-
teri jatkoi toimintaansa radiosarjan loputtuakin. (Metsäketo & Rehnström 
(2011,16.) Ei pidä sekoittaa humppa- määritelmää siihen, että myös tanssi-
musiikkia tai iskelmämusiikkia voidaan kokonaisuudessaankin kutsua hump-
pamusiikiksi.  
 
Komppia ikä kaikki suosittelee humpan soittoon kahden käden tasajakoista 
virvelikomppia (Metsäketo & Rehnström 2011, 68). Itse olen tottunut käyttä-
mään esimerkkikappaleen Souvarien humppakomppia, jossa soitetaan nel-
jäsosia hi-hattiin. Bassorumpu soitetaan ensimmäiselle ja kolmannelle neljäs-
osalle ja virveli toiselle ja neljännelle neljäsosalle. Myös symbaaliin komppaa-
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minen humpassa kuulostaa hyvältä esimerkiksi kertosäkeistöissä tai välisoi-
toissa.  
 
Komppiesimerkit: 
Souvarit: Souvarin humppa (oma transkriptio) 
 
Humppa tasajakoinen (Metsäketo & Rehnström 2011, 69.) 
 
 
 
 
6.13 Beathumppa ja disko 
 
Itselleni Komppia ikä kaikki - oppaan termi beathumppa ei ollut ennestään tut-
tu. Termillä tarkoitetaan mielestäni tietyllä tempolla ja poljennolla menevää 
beat- tai diskomusiikkia. Paritanssissa tanssijat tanssivat joko lavafoxia, käve-
lyhumppaa tai buggia. Mielestäni tyylille on tärkeää, että tempo tässä tyylissä 
on sopiva juurikin bugg-askeleille. 
 
Komppia ikä kaikki - opas ei esittele termiä diskomusiikki. Mielestäni tyyli kui-
tenkin usein tanssiorkestereiden ohjelmistosta löytyy. Diskoa voi tanssia aika 
vapaillakin askeleilla, mutta paritansseissa usein näkee, että diskoa tanssitaan 
bugg- askelein. Ominaispiirre diskomusiikille rummuilla soittaessa on neljäs-
osapohjainen bassorumpu. Hi-hatin aukaisut ovat myös tyypillisiä, mutta ei 
välttämättömiä. Varsinkin kertosäkeistöissä hi-hat aukaisut ovat yleisiä. Myös 
kuudestoistaosien käyttö hi-hatissa on diskolle tyypillistä. 
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Komppiesimerkit: 
 
Irwin goodman: Poing poing poing (oma transkriptio) 
 
 
Mamba: Vielä on kesää jäljellä (disko-komppi) (oma transkriptio) 
 
 
6.14 Jenkka 
 
Jenkka on paritanssi, joka on saksasta saapunut suomeen 1800-luvun lopulla. 
Tanssia onkin kutsuttu aluksi nimellä saksanpolkka. Jenkka on melkein sama 
tanssi kuin sottiisi, mutta jenkka eroaa sottiisista hypyillään. (Metsäketo & 
Rehnström 2011, 17.) 
 
Jenkka on joko tasajakoista tai kolmimuunteista. Jos saman kappaleen aikana 
esiintyy molempia vaihtoehtoja, kaikkien on soitettava yhtäaikaisesti jompaa-
kumpaa. Mitä liukkaampi tanssilattia on, sitä hitaammalla tempolla jenkkaa 
täytyy soittaa. Säkeet menevät niin, että kolmen iskun jälkeen tulee tauko. 
(Metsäketo & Rehnström 2011, 72.) Rumpukompiksi Metsäketo & Rehnström 
(2011, 72 - 73) suosittelevat kahden käden marssimaista virvelikomppia, jo-
hon soitetaan aksentteja symbaaleilla ja bassorummulla, ja taitteissa tauot. 
Itse olen suosinut jenkassa kappaleen Punkkarin Jenkka tyylistä foxtrotin 
komppia hi-hattiin, mutta ilman hi-hat-aukaisuja. Taitteisiin otetaan kuitenkin 
tyylin mukaisesti kolme iskua ja tauko. 
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Komppiesimerkit: 
Jenkka (Metsäketo & Rehnström 2011, 73.)   
 
 
 
Kahdeksas tahti: 
 
 
Yölintu: Punkkarin jenkka (oma transkriptio) 
 
6.15 Polkka 
 
Polkka on lähtöisin Tšekeistä ja on tullut Suomeen Venäjältä 1800-luvun puo-
livälissä. Polkka on ollut tanssina laaja eurooppalainen villitys ja siitä on kym-
menittäin erilaisia versioita maassamme. Paritansseissa käytetty peruspolkka 
pohjaa karjalaiseen perinteeseen. (Metsäketo & Rehnström 2011, 17.) Polkka 
on mielestäni hieman samankaltainen säkeellinen musiikkityyli kuten jenkka. 
Tempo on kuitenkin jenkkaa reippaampi. Metsäketo ja Rehnström (2011, 74) 
antavat samoja ohjeita kuin jenkassa, eli tanssilattian liukkaus on huomioitava 
tempoa määriteltäessä, sekä säkeiden lopuissa kolmen iskun jälkeen tauko. 
Kompiksi he suosittelevat myös tähän kahden käden virvelikomppia. (Metsä-
keto & Rehnström 2011, 74-75)  
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Komppiesimerkki: 
Polkka (Metsäketo & Rehnström 2011, 75.) 
 
 
 
 
6.16 Masurkka 
 
Masurkka on Puolalainen kansantanssi, jota on Suomessakin soitettu ja tans-
sittu jo 1800-luvun taitteesta. Tanssina masurkka on lähellä polkkaa, mutta 
musiikkina lähempänä jenkkaa, vaikka tahtilaji masurkassa on ¾. Sitä soite-
taan sitkeän kolmimuunteisena. Alkusoittona toimii perinteisesti kappaleen 
kaksi viimeistä tahtia. Tahdin kolmannella iskulla on masurkassa painotus. 
Joka kahdeksannessa tahdissa on koko orkesterilla kaksi neljäsosaiskua ja 
neljäsosatauko. (Metsäketo & Rehnström 2011, 18, 76.)  
 
Komppia ikä kaikki masurkan esimerkkikomppi on täysin virvelipohjainen 
komppi. Mielestäni toimiva variaatio, mutta itse lisään ykköselle kevyen basso-
rummun iskun. Lisäksi hi-hattiin voi lisätä myös kahdeksasosia tasaisen syk-
keen ylläpitämisen ja orkesterin yhteisen sykkeen vuoksi. Ei kuitenkaan vält-
tämättä tarvitse täyttää kaikkia kahdeksasosia koko ajan, ettei komppi ole liian 
raskas. 
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Komppiesimerkit: 
Masurkka (Metsäketo & Rehnström 2011, 18, 77.) 
 
 
 
Kahdeksas tahti: 
 
 
7 Latinalaisamerikkalaiset tanssimusiikin tyylit 
 
Latinalaisamerikkalaisiksi rytmeiksi kutsutaan osasta Etelä-Amerikkaa, sekä 
Karibian alueelta tulevia musiikkityylejä, jotka ovat kansainvälistyneet Yhdys-
valtojen kautta. Suomessa latin-rytmejä on tanssittu jo 1940-luvulta lähtien. 
Suomalaiset ovat levyttäneet paljon suomenkielisiä versioita latin-kappaleista, 
sekä tehneet omia latin-kappaleita. (Metsäketo & Rehnström 2011, 19-20.) 
 
Tyylikkään kokonaisuuden kannalta olisi hyvä, että orkesterista löytyisi rumpa-
lin lisäksi myös toinen lyömäsoittimien soittaja latin-rytmien ajaksi. Rum-
pusetin korvikkeena voi olla esimerkiksi congat ja timbalesit, ja laulusolisti voi 
perehtyä käsiperkussioiden maailmaan. Perkussioilla on omat tarkat rytmiku-
vionsa ja kaikki yhdessä muodostavat oikeanlaisen rytmikokonaisuuden. 
(Metsäketo & Rehnström 2011, 20.) 
 
Mielestäni ei voida kuitenkaan olettaa, että suomalaisilla tanssiorkestereilla 
olisi edellytyksiä monipuoliseen komppikokonaisuuteen. Usein rumpali hoitaa 
vain oman tonttinsa mahdollisimman monipuolisesti ja muut pysyvät omissa 
instrumenteissaan. Alkuperäistä kuulokuvaa ei kuitenkaan voida saavuttaa, 
joten välillä pitää tyytyä hieman yksinkertaisempaan kokonaisuuteen. Pääasia, 
että tanssijoilla on hyvä ja selkeä komppipohja tanssimiseen, ja että kappale 
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on kuitenkin hyvin kasassa omalla tyylillään. Koska tanssiorkesterit ovat soit-
taneet lattareita jo pitkään suomessa, sanoisin että on syntynyt tietynlainen 
oma suomalainen lattarityyli. Mielestäni siinä ei ole välttämättä mitään pahaa. 
Suomalaisten tanssimusiikkiorkestereiden rumpukompitkaan eivät siis ole vält-
tämättä kovin alkuperäisiä rytmejä mukailevia, mutta jos kappaleesta on tullut 
sellaisenaan Suomessa hitti, ei voida kyseistä rytmipohjaa täysin aliarvioida. 
Myös tämän oppaan esimerkit ovat kompromisseja alkuperäisyyden, toimi-
vuuden ja yksinkertaistamisen suhteen. 
 
Komppia ikä kaikki esittelee Kuubalaisista rytmeistä rumban, boleron, cha 
chan, salsan ja mambon. Brasilialaisista tyyleistä teos esittelee Samban, 
samba canqáon, baiónin ja bossa novan. Jos tavallisena tanssi-iltana soitet-
taisiin kaikki nämä tyylit, on varmaa, että suomalainen tanssiyleisö olisi tyyty-
mätön illan ohjelmistoon. Valitsin omasta mielestäni yleisimmät ja pyydetyim-
mät lattarityylit esimerkkeihin. Näitä ovat rumba, cha cha, salsa ja samba.  
 
7.1 Rumba 
 
Kuubalaisen perinteen mukaisesti rumballa tarkoitetaan tiettyä tanssitapaa, 
soittotapaa, ja laulutapaa. Paritanssikulttuurissa sana “rumba” kuvaa tanssita-
paa, eikä varsinaista kuubalaista musiikkityyliä. Rumbassa rumpalin tulee 
noukkia tärkeimmät alkuperäiset rytmikuviot käyttämällä kapuloita, suteja, 
malletteja, tai kaikkia näitä sopivasti yhdistäen. (Metsäketo & Rehnström 
2011, 21, 78.) Komppia ikä kaikki- oppaan esimerkki on mielestäni toimiva 
vaikka itse en juuri tällaista variaatiota ole käyttänyt. Varsinkin jalkojen osalta 
soitan usein esimerkistä poikkeavasti. Käytän itse esimerkiksi jalkavariaatiota, 
jossa soitan kevyesti bassorummulla samaa kuviota basson kanssa, ja hi-
hatilla poljennan toiselle ja neljännelle neljäsosalle.  
 
Komppiesimerkissä toisen käden virvelilyönnit soitetaan sudeilla. Pehmeän ja 
mielestäni tyyliin sopivan variaation saat, kun otatkin oikeaan käteen malletin 
ja lyöt virvelilyönnit sillä, mutta virvelimatto pois kytkettynä. Myös tomi-iskuihin 
saat näin toteuttaen mukavaa pehmeyttä. Jos soitat rumbaa molemmin käsin 
kapuloilla, myös hi-hattiin tai komppipeltiin komppaaminen on mielestäni toi-
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mivaa. Kapuloilla soitettaessa virveliin sopii kuitenkin paremmin kanttilyönti 
kuin tavallinen virvelilyönti. 
 
Komppiesimerkki: 
Rumba (Metsäketo & Rehnström 2011, 21, 79.) 
 
 
 
 
7.2 Cha cha 
 
Metsäkedon ja Rehnströmin (2011, 22) mukaan cha cha:ssa tärkeimmät ryt-
miset elementit ovat kello ja quiro. On mielestäni hyvä lisä, jos esimerkiksi 
orkesterin solisti harjoittelee laulaessaan soittamaan samalla myös quiroa. Jos 
quiroa ei soita kukaan muu, niin Metsäkedon ja Rehnströmin (2011, 22) mie-
lestä kosketinsoittajan on suositeltava soittaa quiro toisella kädellä koskettimi-
en sämplätyllä soundilla. Neljäsosarytmisen kellon korvaajaksi rumpali voi 
mielestäni käyttää myös virvelin kanttia tai symbaalin kupua. Ottamalla virve-
linmaton pois päältä, virveli toimii timbales-rummun soundina fillejä varten. 
 
Rautiaisen komppiesimerkit sopivat mielestäni hyvin säkeistöön. Metsäkedon 
ja Rehnströmin komppiesimerkit taas sopivat mielestäni esimerkiksi kappa-
leen alkusoittoon, kertosäkeeseen tai instrumenttisooloihin. 
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Cha-cha 1 & 2 (Rautiainen 2006, 44.) 
 
 
 
Cha cha (Metsäketo & Rehnström 2011, 85.) 
 
 
 
7.3 Salsa 
 
Salsa-nimike sisältää lukuisia kuubalaisia rytmejä ja on yleisnimi Amerikkaan 
siirtyneiden kuubalaisten muusikoiden soittamalle musiikille. Rytmien perusta-
na on clave-rytmi, jonka mukaan muut rytmiset soittajat rakentavat kuvionsa. 
(Metsäketo & Rehnström 2011, 22.) 
 
Koska salsa on yleisnimi lukuisille rytmeille, myös tanssimusiikki keikoilla kuu-
lee erityylisiä lähestymistapoja salsamusiikkiin. Valitsin komppiesimerkkeihin-
kin kaksi erityylistä komppia.  
 
Komppiesimerkit: 
Mamba- Lauantai ilta (oma transkriptio) 
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Salsa (Metsäketo & Rehnström 2011, 87.) 
 
 
 
7.4 Samba 
 
Samba on kotoisin Brasiliasta. Siitä tuli muoti-ilmiö Yhdysvalloissa 1930-
luvulla ja Euroopassa 1940-luvulla. Tunnetuin samban muoto on marssimai-
nen karnevaalisamba, mutta samban sukupuuhun kuuluu lukuisia brasilialaisia 
musiikkityylejä. Paritanssina samban tempo tulisi olla melko letkeä. (Metsäke-
to & Rehnström 2011, 22 - 23.) Suomalaisessa tanssimusiikissa sambakappa-
leiden aikana kuulee monenlaisia komppivariaatioita. Samban haltuun ottami-
seksi on mielestäni hyvä tutustua erilaisten komppivariaatioiden lisäksi myös 
sambamusiikin fraseeraukseen. Valitsin sellaiset komppiesimerkit, joiden tyyli-
siä tanssimusiikissa usein kuulee. Vaihtoehtoisesti kuudestoistaosia voidaan 
myös soittaa vaikka komppipeltiin ja toisella kädellä virveliin voidaan täyttää 
lyöntejä Rautiaisen esimerkin aksenttien tyylisesti. Jalkavariaationa toimii täl-
löin saman esimerkin bassorumpukuvio. Huomioi, että sambakappale on voitu 
säveltää myös niin, että komppi aloitetaan kuvion puolesta välistä. Tällöin 
komppi ei ala aksentilla. 
 
Komppiesimerkit: 
Samba (Metsäketo & Rehnström 2011, 89.) 
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Samba 2 (Rautiainen 2006, 44.) 
 
 
8 Pohdinta 
 
Rumpuoppaan tekeminen oli opettavainen kokemus. Opinnäytetyön aihe py-
syi muutoin ennallaan, mutta työtä tehdessäni musiikkityylin rajaaminen hie-
man suppeni. Aioin tehdä aluksi oppaan iskelmämusiikin alalta, joka olisi 
tanssimusiikin lisäksi koskenut isompaa viihdemusiikin kirjoa. Rumpujensoiton 
kannalta huomasin kuitenkin, että koska oppaani keskittyy rumpukomppeihin, 
niin tiiviimmän ja tärkeämmän paketin sain kasattua tanssimusiikin alalta. 
  
Ennakko-oletukseni oli, että tanssimusiikin alalle ei ole olemassa rumpuoppai-
ta, eikä muutakaan käyttökelpoista materiaalia. Oletus piti siltä osin paikkaan-
sa, että pelkästään rumpuihin keskittynyttä materiaalia en löytänytkään. Sen 
sijaan Metsäkedon ja Rehnströmin Komppia ikä kaikki - teoksen monipuoli-
suus yllätti. Opas ei ollut minulle aiemmin tuttu. Kun työtä tehdessäni löysin 
oppaan ja tutustuin siihen, niin hetken jo jouduin miettimään, että olenko va-
linnut aiheeni turhaan, koska käyttökelpoista materiaalia löytyikin rummuille. 
Hetken mietittyäni kuitenkin huomasin, että materiaali toimii hyvänä lähteenä 
omaan työhöni. Ja tärkeintä oli tietenkin se, että en kokenut materiaalia täysin 
toimivaksi, vaan halusin tuoda oman näkemykseni esille. Koen että oma op-
paani ei ole niin kaavoihin kangistunut, vaan tuoreempi ja vapaamielisempi 
opas tanssimusiikin soittamiseen. Myös komppivariaatioita omasta oppaastani 
löytyy enemmän kuin Metsäkedon ja Rehnströmin oppaasta. 
 
Uskon, että tästä oppaasta voi olla paljonkin apua tanssimusiikkiin perhetyville 
rumpaleille. Voi olla, että osa lukijoista ei lue työtäni alusta loppuun, vaan kes-
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kittyy etenkin komppiesimerkkien tarkasteluun. Jos vaikuttaa, että komppiesi-
merkeille on kysyntää, voin tarvittaessa tehdä oppaasta myös riisutumman 
version. Siinä voi näkyä esimerkiksi vain komppiesimerkit, tai komppiesimerkit 
tyylikohtaisien selostuksien kera. Myös omassa opetuksessa aion käyttää 
opasta, joka oli myös yksi lähtökohta opinnäytetyön tekemiseen.  
 
Tiedän, että jokaisella rumpalilla on omia näkemyksiä sopivista komppivariaa-
tioista, joten yleispätevää opasta joka tilanteeseen ei ole mahdollista tehdä. 
Tanssimusiikki ei pidä olla pelkästään kaavoihin kangistunutta perinteiden jat-
kamista, vaan uusia vaikutteita pitää ottaa tanssimusiikkiin mukaan. Tämä 
opas on nykyaikainen teos tanssimusiikin soittamisesta. Tämän oppaan oli 
tarkoitus tuoda myös omaa näkemystäni aiheeseen, ja muusikoiden täytyykin 
jatkuvasti imeä vaikutteita muilta muusikoilta. Uskon tämän oppaan antavan 
rumpaleille ja rumpujensoitosta kiinnostuneille uutta ajateltavaa ja oppia. 
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LIITEEET 
 
Liite 1. Seuratanssitempoja (Metsäketo & Rehnström 2011, 110.) 
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Liite 2. Iskelmä-Suomi sarjan päähenkilöt. 
 
Anne Mattila Arja Koriseva 
Carola Jaakko Salo 
Danny Kake Randelin 
Erik Lindström Laila Kinnunen 
Fredi Lea Laven 
Irwin Goodman Vieno Kekkonen 
Unto Mononen Juha Björninen 
Jari Sillanpää Anna Eriksson 
Jukka Kuoppamäki Eini 
Kari Tapio Olavi Virta 
Katri Helena Paula Koivuniemi 
Kirka Tapani Kansa 
Markku Aro Kisu 
Markus Allan Agents 
Matti ja Teppo Finlanders 
Nappi Ikonen Jamppa Tuominen 
Vexi Salmi Eino Grön 
Rainer Friman Timo Koivusalo 
Raul Reiman Juha Vainio 
Rauli Badding Somerjoki Topi Sorsakoski 
Rauno Lehtinen Seija Simola 
Reijo Taipale Taisto Tammi 
Simo Silmu Kai Lind & Four Cats 
Suvi Teräsniska Kaija Koo 
Tauski Toivo Kärki 
Tero Vaara & Mamba Tuure Kilpeläinen 
 
 
